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El presente documento busca sintetizar los resultados obtenidos en la ejecución de la 
práctica profesional realizada en el área administrativa y financiera de la empresa CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., con una metodología mixta mediante procesos contables técnicos y 
analíticos, y como resultado de ello, se logró principalmente implementar una matriz de control 
de costos que permitió cuantificar los gastos directos de los proyectos ejecutados por la empresa, 
y de esta manera controlar el presupuesto asignado.  
Palabras Claves  
Causación, conciliación, costos, decisiones, análisis. 
 
ABSTRACT 
This document seeks to synthesize the results obtained in the execution of the 
professional practice carried out in the administrative and financial area of the company CIFRAS 
Y CONCEPTOS S.A., with a mixed methodology through technical and analytical accounting 
processes. In the development of professional practice, the main result was to implement a cost 
control matrix that allowed to quantify the direct costs of the projects executed by the company, 
and thus controls the allocated budget. 
Keywords 





 En este informe exponen los principales aspectos del proceso realizado de práctica 
profesional en Donde trabaja el estudiante, en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., NIT: 
900.134.635-7, ubicada en la carrera 3 No 62- 21 barrio chapinero en la ciudad de Bogotá, la 
empresa tiene como objeto social realizar proyectos de consultoría, investigación y asesoría a 
entidades públicas, y privadas, nacionales o extranjeras, en temas económicos, políticos y 
sociales; además, diseñar instrumentos de investigación de mercados, aplicar y procesar 
encuestas, entrevistas y/o demás instrumentos de captura de información. 
El trabajo de práctica profesional es la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación profesional, por ello, la práctica profesional nos permite culminar nuestro 
proceso formativo adquiriendo las bases necesarias para enfrentarnos al mundo laboral, donde se 
requieren profesionales con la capacidad analítica de las diferentes situaciones económicas, 
financieras y contables que se pueden presentar en el desarrollo del objeto social.  
(Gómez Bravo, 2005) define los costos como un sistema que se utiliza en la contabilidad 
para registrar todos los costos y gastos que se incurren bien sea en producir o prestar un servicio, 
para luego ser interpretados y conocer la forma más exacta posible cuánto cuesta prestar un 
servicio; Por consiguiente, el presente trabajo muestra una problemática con referencia a la 
implementación de los centros de costos para cada proyecto que ejecuta la empresa CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., donde presenta una falencia por la falta de control y un adecuado manejo de 
los costos, necesarios para establecer la disponibilidad de recursos necesarios para su ejecución, 
y adicional a ello, evaluar la rentabilidad de los mismos. 
   Por lo tanto, el capítulo 1. Es la descripción general del contexto de la práctica profesional 
Donde trabaja el estudiante, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo 
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de práctica que se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares 
empresariales en la misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el organigrama se 
ubica al practicante, además se detallan algunos de los logros de la empresa y se describe el área 
funcional donde se desempeñó el estudiante. En la matriz FODA se analiza el proceso contable 
de los costos en la empresa CIFRAS Y CONCETOS S.A., luego explicar las herramientas y los 
recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se especifican algunos datos del interlocutor, 
las funciones y compromisos establecidos, los cuales son coherentes con el plan de trabajo, su 
objetivo y una relación semanal de las actividades realizadas junto con los resultados de estas. 
   En el capítulo 2. Resultados de la práctica profesional, se presentan las actividades 
programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la aplicación 
del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los beneficios 
elaborados en la práctica en Donde trabaja el estudiante. 
   En el capítulo 3. Evaluación general de la práctica, se muestran los resultados alcanzados 
a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del practicante, 
una vez terminadas las prácticas profesionales. Se entrega el informe con la presentación de una 
conclusión y recomendaciones generales para la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., y LA 







Capítulo 1 Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde 
trabaja el estudiante  
En este capítulo, se presenta la descripción general del contexto de la empresa CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., donde se realizó la práctica profesional en la función en Donde trabaja el 
estudiante y el plan de trabajo realizado en ella, en el periodo comprendido entre los meses de 
mayo del año 2017 a abril del año 2018.  
1.1 Descripción del entorno de práctica profesional 
A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 
práctica profesional.  
Nombre de la empresa: CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
Dirección: Carrera 3 No 62-21 Bogotá. 
Teléfono: 7477196. 
Página Web: www.cifrasyconceptos.com  
Código CIU: 7020 Actividades de consultoría de gestión, tiene por objeto principal 
realizar proyectos de consultoría, investigación y asesoría en temas económicos, políticos y 
sociales. El diseño, prueba y ejecución de instrumentos de mercados, opinión pública y sistemas 
de información a entidades públicas, nacionales o territoriales. 
Pertenece al Grupo: De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
3022 de 2013, CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., pertenece al Grupo 2 de preparadores de la 
información financiera. El período obligatorio de transición comenzó el 1 de enero de 2015 y la 
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emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF para CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., es el 31 de diciembre de 2016. 
Responsabilidad Fiscales: La empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., es régimen 
común, no es autorretenedor, ni gran contribuyente; por ellos tiene las siguientes 
responsabilidades fiscales: 
• 05- Impto. de Renta y compl, régimen ordinario: La reforma tributaria recoge la 
exoneración de aportes (SENA, ICBF y Salud) para todos los contribuyentes 
declarantes del impuesto a la renta. Se unifica el impuesto sobre la Renta e Impuesto a 
la Equidad, en un solo impuesto a la tarifa del 34% para el año 2017 y al 33% años 
siguientes, se establece una sobretasa para el año 2017 y 2018, 6% y 4% 
respectivamente. 
• 11- Ventas régimen común: La tarifa general es del 19%. su periocidad es bimestral, 
todas sus actividades están gravadas. 
• 40- Impuesto a la Riqueza: Elimina la obligación para las personas jurídicas a partir 
del año 2017. 
• 14- Información exógena. 
• 40- Impuesto a la riqueza. 
• 10- usuario aduanero. 
• 42- obligado a llevar contabilidad. 
• 07- Retención en la Fuente a título de renta: de acuerdo a sus actividades a la empresa 
le practican 11% por concepto de honorarios de consultoría. 
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• ICA: La tarifa es del 6,9 * 1000, correspondiente a las actividades de consultoría 
profesional; su periocidad es bimestral. 
• RETICA: Por tratarse de un impuesto territorial, la empresa realiza el recaudo a las 
actividades ejecutadas en la ciudad de Bogotá de acuerdo a las tarifas que están 
establecidas en la tabla que rige para cada actividad en particular. 
• Impuesto diferido: El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias entre el 
importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las 
bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. 
1.1.1 Reseña histórica  
(Certificado de Cámara de Comercio, 2018, pág. 1) CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., fue 
creada el 14 de enero de 2008, bajo el acta No 02 de la junta de socios e inscrita el 29 de enero 
de 2008 bajo el número 1186892 del libro IX, por su actual gerente César Caballero como una 
iniciativa personal orientada a realizar consultoría, basada en el uso inteligente de la 
información, particularmente aquella proveniente del ejercicio estadístico. El primer equipo de 
base de esta firma consultora estuvo conformado por un número reducido de personas jóvenes 
formadas en su mayoría en las ciencias sociales. 
En sus comienzos, la empresa funcionaba en un pequeño apartamento en el barrio 
Chapinero; desde allí, se organizaron y se ejecutaron los primeros proyectos relacionados con la 
logística de operaciones, al tratarse de una empresa de reciente creación se ha visto enfrentada a 
diferentes cambios adaptándose de forma rápida y creativa. El interés por crecer e incursionar en 
temas de importancia nacional, llevó a la firma a iniciar ideas sin ningún tipo de cliente o 
patrocinador. Ejemplo claro de esto, es la investigación 40 años de secuestro en Colombia, 
iniciada en el año 2008, la cual, gracias a su importancia en la agenda pública logró 
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posteriormente, apoyo económico de la Unión Europea para redactar el informe sobre secuestro 
en el marco del trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. (Cifras y Conceptos S.A., 
2013, pág. 6)  
 La principal particularidad de este proyecto fue la posibilidad de conformar un grupo de 
estudiantes de últimos semestres y recién graduados para el levantamiento de información, 
quienes, tuvieron la oportunidad de crecer profesionalmente en la firma. Por lo anterior, CIFRAS 
Y CONCEPTOS S.A., ha crecido a la par con un grupo joven de profesionales que ha aportado 
su capacidad de aprendizaje para el crecimiento de la empresa. Esta experiencia ha permitido 
darle vida a CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., durante 10 años, en los cuales se ha generado poco 
a poco el deseo por construir una Colombia más próspera, pacífica y justa a partir de la 
generación y análisis de información con incidencia en la agenda pública. (Cifras y Conceptos 
S.A., 2013, pág. 8) 
1.1.2 Misión, visión y valores corporativos 
Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., a continuación, se presentan los principales elementos del direccionamiento 
estratégico: 
Misión: Nuestra misión se consigue cuando transformamos los datos producidos 
científicamente en claves estratégicas accesibles, incluso para personas ajenas al tema. Traducir 
el complejo entramado de información. (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2016, pág. 2) 
Visión: En el 2018, seremos la firma más prestigiosa del país en la generación y análisis 
de información, que contribuyan de manera clara y definitiva en la toma de decisiones públicas 
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en Colombia. Además de ser un lugar donde la gente desee trabajar. (CIFRAS Y CONCEPTOS 
SA, 2016, pág. 2).  
La empresa dentro de su plan estratégico considera los siguientes valores corporativos: 
• Atención al cliente: entender de forma adecuada las necesidades del cliente y su 
contexto.  
• Compromiso: aplicar marcos teóricos y métodos de análisis estadístico y cualitativo, 
adecuados para el trabajo planteado, con el fin de realizar análisis de excelencia. 
• Mejora continua: ejecutar y evaluar un plan de mejoramiento del área operativa de la 
firma, buscando que nuestros trabajos se vuelvan referentes en los debates sobre 
justicia, desarrollo, calidad de vida y reputación organizacional. 
• Liderazgo: ser un referente en la medición de intención de voto en Colombia, 
posicionando la firma como una de las tres mejores en la aplicación de técnicas 
cualitativas y en especial sesiones de grupo. (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2016, 
pág. 3)  
1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 
En la figura 1, se presenta el organigrama de la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., 
compuesta por la Junta de Accionista quien nombra al Revisor Fiscal y Gerencia General, de allí 
depende Subgerencia Técnica, Dirección Comercial y Dirección Administrativa y Financiera; de 
esta última se dependen cuatro áreas Coordinación de Calidad, Recursos Humanos, coordinación 















Figura 1. Organigrama de la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. Fuente: (CIFRAS 
Y CONCEPTOS SA, 2016) 
1.1.4 Logros de la empresa  
(Certificado de Cámara de Comercio, 2018, pág. 2) CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., 
pertenece al sector económico de servicios, realizando proyectos de consultoría, estudios 
cualitativos y asesoría en temas políticos, económicos y sociales; además diseña instrumentos de 
captura de información, aplica y procesa encuestas y entrevistas a entidades públicas y privadas. 
Actualmente cuenta con dos sedes ubicadas en el barrio chapinero de Bogotá. Durante 10 años, 
CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., ha logrado mantener la calidad de su trabajo realizando con 
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éxito 527 proyectos y consolidando un grupo de 66 cliente recurrente; desde el 2015, la empresa 
ha implementado la Gerencia de Proyectos (PMP) alineado con su sistema de calidad. Este 
esfuerzo por llevar a cabo una mejora continua dio como resultado en el año 2017, el logro de la 
certificación en la norma ISO 20252:2012, para realizar estudios cuantitativos y cualitativos en el 
ámbito nacional e internacional. (Cifras y Conceptos S.A., 2017, pág. 6) 
En su misión de consultoría, también, ha fortalecido su reconocimiento ante varios 
actores, lo que ha permitido tener clientes como el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Organización Internacional para las Migraciones, la Cámara de Comercio de Bogotá, diferentes 
Ministerios del Gobierno Nacional y organizaciones de la sociedad civil que han depositado la 
confianza en la empresa para dar respuesta a sus necesidades a través de la investigación social.  
CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., cuenta con 4 marcas registradas en estudios de medición 
como Panel de Opinión, publicado anualmente desde 2009, Polimétrica realizado desde 2011, 
Panel de Justicia y Panel de Datos, contribuyen a consolidar rápidamente un importante prestigio 
en el mercado de la investigación social, permitiendo un rápido crecimiento de la empresa, por 
tal razón adoptó un modelo de funcionamiento conformado por gerentes de proyectos. (Cifras y 
Conceptos S.A., 2017, pág. 16) 
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1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 
 
Figura 2. Organigrama del área de trabajo de la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
La empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., ejecuta su actividad principal en la carrera 3 
No 62 -21 en el barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá, allí, se originan e implementan las 
metodologías necesarias para llevar a cabo la ejecución de sus proyectos, propios de su objeto 
social, donde su objetivo principal es ofrecer soluciones enfocadas en el uso de la información 
como herramienta prioritaria para la toma de decisiones.   
La Dirección Administrativa y Financiera, tiene a cargo ocho personas que desempeñan las 
funciones de recepción, conductor, servicios generales, auxiliar administrativa, coordinación de 
calidad, coordinación de recursos humanos, contadora y auxiliar contable. Bajo la Dirección 
Administrativa y Financiera recae la responsabilidad de planificar, controlar, organizar, gestionar 
y dirigir todas las actividades y necesidades de las demás dependencias de la empresa; como la 
entrega de licitaciones, asignación de puestos de trabajo, control y seguimiento a los procesos de 
calidad en la norma ISO 20252:2012, además de la contratación de personal.  
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La parte financiera prevé, planea, organiza y controla los recursos económicos de la 
empresa, es la encargada de realizar los pagos a proveedores y en general los que se requieran, 
entre ellos el pago de sueldos, giro de anticipos y pago de pólizas, además, puede determinar si la 
empresa requiera algún financiamiento ya sea a corto o largo plazo. El área contable está 
compuesta por la contadora y auxiliar contable, es la encarga de registrar, controlar y auditar 
todas las operaciones efectuadas por la empresa, tienen la responsabilidad de presentar estados 
financieros bajo NIIF. 
La práctica profesional se desarrolló en el área contable de la empresa CIFRAS Y 
CONCEPTOS S.A., donde se ejecutaron funciones contables como: causación de recibos de 
caja, facturas de venta, comprobantes de egreso, cuentas por pagar y conciliaciones bancarias; 
igualmente se presentaron informes a la administración con base en el estado de resultados y 
estado de situación financiera. 
En el cumplimiento de las actividades en mención se logró consolidar una función contable 
y financiera que permitió identificar una problemática por la falta de la implementación en los 
centros de costos para cada proyecto que ejecuta la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., esta 
aplicación permite tener un adecuado manejo de los costos que se incurren para ejecutar cada 
proyecto, estableciendo la disponibilidad de recursos necesarios para su ejecución, y adicional a 
ello, evaluar la rentabilidad de los mismos.  
(Gómez Bravo, 2005, pág. 2) nos muestra la dinámica de los costos y hace énfasis en el 
control ya que los costos consolidan un sistema de información que se tornan indispensables en 
la administración de la empresa, ya que estos permiten tomar decisiones fundamentadas en un 
estado de costo de ventas; esto nos conlleva, a fijar el precio de venta del servicio ofrecido en el 
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mercado, para el caso de la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., se implementa el precio de 
cada encuesta de acuerdo a la región del país, estableciendo si el proyecto produce utilidad o 
perdida. 
Por otra parte, las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) en la 
sección 5 Estado de Resultado numeral 5.11 desglose de gastos; hace referencia a que una 
empresa presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 
en la función de los gastos dentro de la empresa, este último nos indica que como mínimo una 
empresa revelará, su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Por lo anterior, para la 
empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., es importante la implementación de los centros de 
costos para dar alcance a la norma en mención, que tiene objetivo suministrar información a 
terceros que permita tomar decisiones económicas eficientes. ( Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, 2009, pág. 16). 
De continuar esta problemática, la empresa se encuentra en un riesgo de desconocimiento 
porque no identifica el costo de cada proyecto, solo aprecia el volumen de sus ventas sin conocer 
el punto de equilibrio; la empresa debe reconocer que el mercado está creciendo que hay nuevos 
desarrollos tecnológicos, que la competencia está en constante innovación, asimismo es vital que 
el empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., implemente los centros de costos para conocer la 
viabilidad económica de cada proyecto, generando rentabilidad y garantizando la óptima 
ejecución de los mismos. 
De acuerdo con la problemática planteada en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., 
se propone adquirir el módulo de costos en el sistema contable Helisa, en primer lugar, se debe 
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identificar los parámetros necesarios para clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y 
determinar los criterios a aplicar en la distribución de los centros de costos para cada proyecto. 
Teniendo en cuenta que la importancia de la contabilidad de costos radica en el análisis e 
interpretación que se le da a la información, con el fin de tomar decisiones que permitan 
optimizar los gastos en los diferentes proyectos, por consiguiente, mejora la creciente necesidad 
de competitividad del mercado. Pero ¿Qué impacto a nivel operativo, contable y estratégico 
tendría la implementación de un centro de costos para la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS 
S.A.?  
1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada al área contable y al 
proceso. 
La Matriz FODA que se presenta a continuación, muestra desde el punto de vista 
contable, las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas encontradas por el 
estudiante, para el desarrollo de la práctica profesional, en el proceso, área o funciones asignadas 
dentro de la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
Tabla 1 
Matriz FODA proceso contable centros de costos. 
 
           MEDIOS 






OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
O1. Validar estrategias de mercado 
y precios de venta con relación a la 
experiencia. 
O2. Innovación en el uso de la 
tecnología, que permitan generan 
nuevos servicios. 
 
A1.Deficiencia en obtener 
indicadores confiables y oportunos 
sobre el precio de los diferentes 
servicios disponibles en el mercado.  
A2. No cumplir a tiempo con la 
ejecución de los proyectos por 
problemas en la distribución de los 
costos.  
FORTALEZAS ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (F-A) 
F1. Disponibilidad del software 
HELISA, además, gestión eficaz en 
el registro de las transacciones 
efectuadas por la empresa. 
F1-O1. Actuar con rapidez frente a 
los cambios presupuestales 
presentados. 
F2-O2.  Aprovechar su 
F1-A1. Habilidades para analizar e 
interpretar la información contable 




Fuente: Elaboración propia. 
1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 
En el desarrollo de las actividades se utilizó el software contable Helisa Norma 
Internacional en la versión 3.4.4.23,  que cuenta con los módulo de cuentas por cobrar y pagar, 
tesorería, análisis y auditoria, es un software sencillo, confiable y rápido, por estas razones las 
labores diarias son más eficientes, permitiendo que los registros contables de las transacciones 
realizadas por la empresa se encuentren al día; además se contó con la oportunidad de manejar el 
paquete office compuesto por: Excel, Word, PowerPoint y Access. Además, se realizaron tablas 
dinámicas para las provisiones de nómina, así, como el análisis de clientes por antigüedad de 
edad de cartera. 
F2.Experiencia y conocimiento del 
sector empresarial, certificación ISO 
20252:2012. 
 
posicionamiento en el mercado y su 
Trayectoria para lograr capturar a 
los nuevos clientes potenciales.  
 
 
F2-A2. Potencializar la experiencia 
en generar habilidades y 
conocimientos para diseñar 
estrategias y técnicas de control de 
costos. 
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D-O) ESTRATEGIAS (D-A) 
D1. Falta de seguimiento y control a 
los presupuestos establecidos para 
cada proyecto. 
D2.  Poca experiencia en los 
lineamientos, técnicas y buenas 
prácticas en torno al tema de costos.  
 
D1-O1. Fortalecer los 
conocimientos en las normas NIIF. 
D2-O2. Potencializar el nivel de 
tecnología de la empresa, 
mediante la automatización de 
procesos que reduzcan los costos y 
lograr un mercado más amplio que 
ayuda al crecimiento de la empresa. 
 
D1-A1.  Adquirir metodologías que 
faciliten el control presupuestal, 
mediante indicadores de 
seguimiento.  
D2-A2.  Capacitación constante en 
diversos temas de costos y 
presupuestos, para adquirir 
habilidades en la implantación de 





Figura 3. Sistema Helisa Norma Internacional. (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018) 
 
Figura 4. Programa ABBYY From Filler elaboración facturas de venta. (CIFRAS Y 




Figura 5. Listado de cartera en Excel. (CESPEDES, 2018) 
 
Figura 6. Estado de resultados detallado NIIF (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
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1.2 Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 
interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 
        Jefe inmediato 
Nombre: Viviana Segura Padilla. 
Cargo: Directora Administrativa y Financiera. 
Teléfono: 7477196 
1.3 Funciones y compromisos establecidos  
Entre las funciones establecidas por la empresa para el desarrollo de la práctica 
profesional se determinaron: 
Causación de: cuentas por pagar, recibos de caja, facturas de venta, comprobantes de 
egreso, legalizaciones, nómina, provisiones y apropiaciones., es decir, que la causación es uno de 
los principios fundamentales de contabilidad que bajo NIIF se conoce como principio de 
devengo, este principio consiste en que los hechos económicos se deben reconocer 
contablemente cuando se recibo o se realice el pago. En la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS 
S.A., este principio se aplica y se contabiliza dentro del periodo contable que se efectuó la 
operación económica.  
Por otra parte, se realiza la conciliación bancaria de las dos cuentas corrientes y tres 
tarjetas de crédito que tiene la empresa; recordemos que la conciliación bancaria es un proceso 
operativo en el que se revisa los saldos de los libros contra los movimientos del extracto 
bancario, esta operación consiste en puntear cada movimiento registrado en la contabilidad vs los 
movimientos en el banco, luego de ello, se causan todas las partidas que se  identificaron que no 
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estaban en los libros contables y si en los extractos o viceversa, estas partidas pueden ser: el 
gravamen al movimiento financieros, gastos bancarios, pago de clientes y gastos por cobro de 
chequera. 
Igualmente, se realiza la programación de pagos que consiste en recibir cada solicitud de 
disponibilidad presupuestal (SDP) donde se encuentra adjunto las cuentas de cobro o factura de 
compra correspondiente a la ejecución de cada proyecto; Por lo anterior, se debe asignar a cada 
proyecto en ejecución el valor total de cada SDP para conocer el total del gasto incurrido, para 
ello existe un archivo en Excel denominado costos de proyectos. 
Por otra parte, se realizó la conciliación de cuentas, que consiste en generar un libro 
auxiliar de las cuentas del estado de situación financiera y verificar su naturalidad, por ejemplo, 
la cuenta de anticipos se contrasta con las legalizaciones y la política de anticipos, esto quiere 
decir, que después de un mes no haber legalizado e anticipo este será descontado de la cuenta 
pendiente por pagar.  
Además, se entregaron informes por periodos comparativos de la cuenta gastos e 
ingresos, con sus respectivas observaciones a las variaciones presentadas, con el fin de realizar el 
seguimiento al presupuesto aprobado y controlar los gastos para que no afecten la utilidad 
operacional. 
Compromisos 
• Desarrollar de manera eficiente y oportuna las actividades propuestas. 




• Realizar los registros contables con exactitud y veracidad, comprobando los debidos 
soportes. 
•  Mantener la más estricta reserva profesional de la información financiera de la 
empresa. 
• Cumplir con mis tareas asignadas, respetando las disposiciones y principios de ética 
profesional. 
1.4 Plan de trabajo 
Para el desarrollo de la función de práctica se exponen en el siguiente apartado los 
elementos clave del plan de trabajo a realizar durante el periodo de Trabajo de Campo, con base 
en los lineamientos de las funciones de práctica profesional de Uniminuto UVD.  
1.4.1 Objetivo de la práctica profesional 
La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 
Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 
formación del estudiante en su área disciplinaria, y que adquiere su relevancia a partir de la 
relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1).  
Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa 
CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., la estudiante se propone: 
De ello se establecieron los siguientes objetivos para la realización de una práctica 






Generar estrategias, lineamientos y recomendaciones para la adopción de un centro de 
costos en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A., de modo que con esto logre mejorar el 
seguimiento presupuestal de los servicios que presta y obtener un mayor control en los gastos a 
nivel general. 
Objetivos Específicos 
• Diseñar planes de acción que permitan facilitar la adopción de un centro de costos, e 
implementar un manejo sistemático que permita un seguimiento efectivo a la 
ejecución presupuestal.  
• Contribuir en el establecimiento de lineamientos, técnicas y buenas prácticas en torno 
al tema de costos, de modo que le permita a la empresa cuantificar los gastos directos 
de un proyecto, su utilidad final y por ende la viabilidad del servicio prestado. 
• Establecer las ventajas e importancia que tiene la contabilidad de costos como 
herramienta para la planeación y control de los gastos.  
• Aplicar los conocimientos infundidos por la universidad, aportando a la empresa 
criterios fundamentados en la teoría con objetividad y credibilidad, generando 
iniciativas útiles para la toma de decisiones. 
1.4.2 Plan de trabajo semanal  
Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo de trabajo de campo, se 





Descripción Plan de trabajo Semanal para el periodo de práctica profesional 
Semana Actividades a desarrollar 
1 
Se realizó la respectiva causación de cuentas por pagar como facturas de compra y cuentas de 
cobro, que consiste en ingresar al sistema contable Helisa afectado las cuentas 
correspondientes para el gasto cuenta 5, IVA descontable 240802, retenciones 2365, rete ICA 
2368. 
2 
Se aplicó uno de los principios de la contabilidad que es la causación, para esta semana se 
realizaron los comprobantes de egreso, para ellos la dirección financiera proporciona a 
contabilidad cada comprobante de pago generado por el banco adjuntando los soportes que lo 
respaldan. 
3 
De acuerdo a los movimientos bancarios soportado por la dirección administrativa se realiza 
la respectiva causación de gastos bancarios, donde se afecta la cuenta 5305 realizando un 
débito y la contrapartida que es un crédito se realiza a la cuenta bancos 111005. 
4 
La empresa cuenta con tres tarjetas de crédito las cuales están distribuidas así; una a cargo de 
la dirección financiera y dos a cargo de la gerencia, para realizar la respectiva causación se 
requiere la factura de compra y el Boucher como soporte contable.   
Se aplicó uno de los principios de la contabilidad que es la causación, para esta semana se 
realizaron los comprobantes de egreso, para ellos la dirección financiera proporciona a 
contabilidad cada comprobante de pago generado por el banco adjuntando los soportes que lo 
respaldan. 
5 
De acuerdo al cierre o avance de cada proyecto en ejecución de la empresa, se debe realizar la 
respectiva factura de venta al cliente según el contrato, para ello, se elabora la factura en el 
programa ABBYY From Filler, luego de ser radicada por el mensajero se procede a causarla 
en el sistema contable Helisa, afectado las siguientes cuentas: 41 del ingreso, 1355 anticipo de 
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renta se aplica el 11% por actividades de consultoría, 135517 reteIVA, 135518 reteICA que es 
el 6.9*1000, 135595 y 23675 que corresponde a la autorretención del impuesto de renta que es 
0.80% . 
Para realizar la causación de los recibos de caja, la directora financiera suministra a 
contabilidad la nota crédito emitida por el banco, con este soporte primero se descarga del 
listado de cartera que es un base de datos en Excel donde está la fecha, número de factura,  el 
nombre del  cliente y valor, en la columna estado se coloca pagada, luego se procede a 
ingresarla al sistema contable Helisa donde se afectan la cuenta cliente 1305 crédito y bancos 
111005 debito. 
6 
Se realizó la conciliación de cuenta anticipos, que consiste en generar del sistema contable 
Helisa un libro auxiliar por terceros de la cuenta 133095 anticipos a proyectos, en primer lugar 
se verifica que se encuentren registros en negativo, de serlo así se debe verificar el tercero y 
realizar la trazabilidad para encontrar la diferencia. Luego se genera un informe a la dirección 
donde se da a conocer las personas que están pendientes de legalizar anticipos y a qué 
proyectos corresponde, para realizar la notificación que el pago será retenido hasta que se 
encuentre al día por dicho concepto. 
7 
Se realizó la respectiva causación de cuentas por pagar como facturas de compra y cuentas de 
cobro, que consiste en ingresar al sistema contable Helisa afectado las cuentas 
correspondientes para el gasto cuenta 5, IVA descontable 240802, retenciones 2365, rete ICA 
2368. 
8 
Se aplicó uno de los principios de la contabilidad que es la causación, para esta semana se 
realizaron los comprobantes de egreso, para ellos la dirección financiera proporciona a 
contabilidad cada comprobante de pago generado por el banco adjuntando los soportes que lo 
respaldan. 
9 La dirección administrativa y financiera tiene a carga una caja menor por valor de $1.500.000, 
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para ser reembolsada deben suministrar a contabilidad cada uno de los soportes que la 
respaldan, con el fin de realizar la respectiva causación de caja menor en el sistema contable 
Helisa, allí se afectan las cuentas del gasto, como transportes, pólizas, cafetería, fotocopias, 
envió de documentos entre otros. 
Durante esta misma semana se realizó la causación de las legalizaciones de anticipos, esto 
consiste en que cada coordinador de proyecto o persona que se le haya girado un anticipo debe 
ser legalizado median un formato establecido por la empresa, donde se registra cada gasto y se 
adjuntan los soportes que lo respalda,  esta legalización es entregada a contabilidad donde se 
verifica que los soporte cumplan con los requisitos establecidos en el código de comercio y 
adicional a ellos con la política de gastos de la empresa para luego ser ingresados al sistema 
contable Helisa donde se afectan las siguientes cuentas: gastos 5155 gastos de viaje y se 
acredita la cuenta 133095 si d aun saldo a reintegra a favor del coordinador se afecta la cuenta 
233595. 
10 
Durante esta semana se debe realizar llamadas cada cliente que se encuentre en el archivo 
listado de cartera y se verifica con un libro auxiliar de la cuenta 130505 clientes generados en 
el sistema Helisa por el módulo de cuentas por cobrar. 
11 
La programación de pagos consiste: se recibe un SDP solicitud de disponibilidad presupuestal 
donde están adjunto todas las cuentas de cobro y facturas de compra de los diferentes gastos 
que se incurren para ejecutar cada proyecto, en primer lugar se verifica que cumplan con los 
requisitos como estar adjunto el RUT,  fotocopia de cedula, planilla de liquidación y pago de 
seguridad social, para el caso de las facturas de compra se verifica que cumplan con los 
requisitos establecido como la  resolución de facturación, luego de ello, se procede a cargar 
los gastos a cada proyecto de acuerdo a su clasificación, de ahí, se ingresa al sistema contable 
Helisa donde se afectan las cuentas del gasto e impuesto según el caso.  
12 
Se aplicó uno de los principios de la contabilidad que es la causación, para esta semana se 
realizaron los comprobantes de egreso, para ellos la dirección financiera proporciona a 
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contabilidad cada comprobante de pago generado por el banco adjuntando los soportes que lo 
respaldan. 
13 
Durante esta misma semana se realizó la causación de las legalizaciones de anticipos, esto 
consiste en que cada coordinador de proyecto o persona que se le haya girado un anticipo debe 
ser legalizado median un formato establecido por la empresa, donde se registra cada gasto y se 
adjuntan los soportes que lo respalda,  esta legalización es entregada a contabilidad donde se 
verifica que los soporte cumplan con los requisitos establecidos en el código de comercio y 
adicional a ellos con la política de gastos de la empresa para luego ser ingresados al sistema 
contable Helisa donde se afectan las siguientes cuentas: gastos 5155 gastos de viaje y se 
acredita la cuenta 133095 si d aun saldo a reintegra a favor del coordinador se afecta la cuenta 
233595. 
14 
Durante esta semana se realizó la causación de amortización y depreciación de activos que 
tiene la empresa. 
15 
A dirección administrativa y financiera tiene a carga una caja menor por valor de $1.500.000, 
para ser reembolsada deben suministrar a contabilidad cada uno de los soportes que la 
respaldan, con el fin de realizar la respectiva causación de caja menor en el sistema contable 
Helisa, allí se afectan las cuentas del gasto, como transportes, pólizas, cafetería, fotocopias, 
envió de documentos entre otros. 
Durante esta misma semana se realizó la causación de las legalizaciones de anticipos, esto 
consiste en que cada coordinador de proyecto o persona que se le haya girado un anticipo debe 
ser legalizado median un formato establecido por la empresa, donde se registra cada gasto y se 
adjuntan los soportes que lo respalda,  esta legalización es entregada a contabilidad donde se 
verifica que los soporte cumplan con los requisitos establecidos en el código de comercio y 
adicional a ellos con la política de gastos de la empresa para luego ser ingresados al sistema 
contable Helisa donde se afectan las siguientes cuentas: 5155 gastos de viaje y se acredita la 
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Fuente: Elaboración propia 
1.4.3 Productos a realizar 
Algunas de las actividades propuestas para el desarrollo de la práctica profesional, implican 
un producto para la empresa, por ello, aquí se detallan cada uno de los procesos, con el fin de 
lograr entregar resultados indispensables para la toma de decisiones administrativas y financieras 
de la empresa. Los cuales son:  
• Semanalmente se presentaron reportes de cartera y metas de facturación, que 
permitieron determinar acciones oportunas en cuanto al flujo de efectivo e ingresos de 
la compañía; adicionalmente, cada mes se presentó el estado de situación financiera y 
estado de resultado, este último vital para el control de los gastos e indicadores 
económicos. 
cuenta 133095.  
16 
Cada mes se debe realizar las conciliaciones bancarias, que consisten en generar un libro 
auxiliar de la cuenta bancos 111005 y 2105 tarjetas de crédito, para posteriormente realizar el 
punteo de cada partida, identificando si están en la contabilidad y no en el extracto o 
viceversa, luego de diligencia el formato conciliación bancaria donde se ingresa el saldo según 
extracto y salgo según contabilidad , el cual es firmado por la auxiliara contable.                                                                                                        
Con respecto a la causación de nómina, provisiones y apropiaciones, primero se elabora en 
Excel donde se afectan las cuentas del gasto 5105 y retención 2365 donde se aplica el 
procedimiento de retención de salarios y se acredita la cuenta y salarios por pagar 2505, luego 
es exporta al sistema contable Helisa. Para el caso de las provisiones se afecta las cuentas del 
gasto 5105 en vacaciones 4.19%, primas 8.33%, interese sobre las cesantías 12%, 
cesantías8.33%, caja de compensación familiar, Sena y AR, donde se acredita la cuenta 2610 
de provisiones, que estas a final de año se trasladan a la 2505.  
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Figura 8. Listado de cartera. Fuente: (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
Se realizó la conciliación bancaria la cual debe ir preparada en un formato estableció por 
la compañía, esta a su vez, debe estar firmada por el auxiliar contable, anexando los libros 
auxiliares de cada cuenta de banco. El objetivo de este proceso es comparar  los valores 
que la empresa tiene registrados en su contabilidad, contra sus cuentas corrientes, es 
indispensable para este proceso tener el extracto bancario y el libro auxiliar de la cuenta 













 SALDO SEGÚN EXTRACTO 
BANCARIO 412.445,00$                                              412.445,00$                  
-99.099,00$                
511.544,00 -   
FECHA CONCEPTO Valor
-                              
PARTIDA DEBITO POR SERVICIOS NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO Valor
CONSIGNACIONES EN BANCO NO REGISTRADAS EN LIBOS
FECHA CONCEPTO Valor
29/01/2018 TASLADO CTAS SUC VITUAL 503.200,00    
VALOR CONCILIADO 503.200,00    503.200,00              








PAGOS EN LIBROS PERO NO EN EXTRACTO

















Figura 10. Conciliación Bancaria. Fuente (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
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• Semanalmente se presentó, a la dirección administrativa y financiera la programación 
de pagos, donde se relaciona el nombre del proyecto, proveedor, la fecha de recibido 
de la factura de compra o cuenta de cobro y valor a pagar, este informe permitió 
conocer vencimiento de pagos y, adicionalmente, proyectar el flujo de efectivo. 
 
 Figura 11. Programación de pagos. Fuente (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
• Se realizó la proyección del estado de resultado y estado de situación financiera del 
cierre contable a 31 de diciembre de 2017, esto le permitió a la gerencia conocer los 
indicadores económicos que serán el resultado del ejercicio contable, estos 
indicadores son indispensables para presentarse a licitaciones con el estado, ya que la 



















Figura 13. Proyección de cierre contable a 31 de diciembre 2017. Fuente: (CIFRAS Y 




Capítulo 2 Resultados de la práctica profesional 
En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica 
profesional en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
2.1 Descripción de las actividades realizadas 
Durante el desarrollo de la práctica profesional, se realizaron actividades como: causaciones 
de facturas de venta, recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas de compra, cuentas de 
cobro, legalización de anticipos, reembolsos de caja menor, amortizaciones y depreciaciones; 
liquidación de nómina, provisiones y apropiaciones; adicionalmente, se realizaron conciliaciones 
bancarias y registros de compras efectuados con las tarjetas de crédito; por otra parte, se 
efectuaron los registro contables de los abonos a capital e intereses de las obligaciones  































Dentro de la profesión contable el tema tributario es indispensable conocerlo, saber que 
impuestos existen y cuál es la manera de liquidarlos y presentarlos, por ello, se liquidaron, 
presentaron y causaron los impuestos de IVA, Retención en la Fuente, ICA y Rete ICA; además, 
se elaboraron informes como balances de prueba y estado de resultado, indispensables para la 
presentación de indicadores de facturación y ejecución del presupuesto. Por otra parte, se realizó 
el seguimiento y recaudo de cartera fundamental para efectuar los flujos de efectivo; así mismo, 































Figura 19. Libro auxiliar retención CREE. Fuente: (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
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Rubro solicitado Clasificación del gasto* Observaciones




Viviana Arias OIM RPR feb-18 4 $ 20.000 Otros CAJA MENOR












Viviana Arias OIM RPR abr-18 8 $ 37.800 Materiales e Insumos CENTRO DE COPIADO
Viviana Arias OIM RPR may-18 9 $ 8.172.920
Recursos humanos: 
Honorarios
PAGOS ACUMULADOS SAS ALEXANDER




*Clasificación gastos: Recursos Humanos, Tecnológicos, Transporte, Comunicaciones, Materiales, Financieros y Otros
MATRIZ CONTROL DE PRESUPUESTOS
De igual manera se realizó el control de la matriz presupuestal, allí, reingresan todos los 
costos y gastos que se incurren para ejecutar un proyecto, la finalidad de esta matriz es establecer 






Figura 20. Matriz control presupuestal Fuente: (CIFRAS Y CONCEPTOS SA, 2018). 
2.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 
trabajo. 
Con base en el plan de estudios del programa de Contaduría Pública y de las asignaturas que 
hace parte del componente específico profesional, que a su vez se dividen en los 
subcomponentes: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y 
regulación, Contabilidad Tributaria, se describen en la tabla 3, los principales aspectos o 







Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría 
Pública al Ejercicio laboral y profesional 
 
Subcomponente Impacto académico 




1. Contabilidad Financiera 
Contabilidad  
I, II,III,IV 
(Horngren, 2000) el autor nos brinda 
una introducción a la contabilidad 
financiera, donde nos proporciona los 
conceptos básicos como: el leguaje 
de los negocios, la utilización de los 
estados financieros, estados de flujo 
de efectivo y el registro de 
transacciones. 
Conocimiento de los 
fundamentos de la 
contabilidad, para 
identificar los hechos 
económicos que dan 
lugar a los registros 
contables, para la 
preparación de los 
estados financieros.  






asientos contables.  
Como conclusión, 
fue de gran 
importantica el 
contenido de las 




necesario para el 
desarrollo de las 
actividades. A modo 
de sugerencia, se 
debe asignar más 
horas al pensum de 
las materias que son 
la columna vertebral 




Valoración de empresa 
(Álvarez Arango, 2005) el autor nos 
proporciona los conceptos necesarios 
de la matemática financiera como: 
interés, valor presente, valor futuro y 
descuentos comerciales.  
Por otra parte, (Ochoa Setzer & 
Saldívar del Ángel, 2012) nos 
permiten conocer el análisis de los 
estados financieros suministrando 
conceptos sobre: Rentabilidad de los 
activos y del capital, apalancamiento 




financieros y de 
gestión. 
Liquidación de interés 
simple y compuesto, 
descuentos 
comerciales y 
diagramas de flujo. 
 Hallar el punto de 
equilibrio, margen de 
contribución y margen 
de seguridad, 
partiendo de los 
estados financieros.   
 




relación entre ellos 
para expresar 
criterios sobre los 
puntos fuertes y 
débiles de la empresa.  
Practica en la 
elaboración de tablas 
de amortización de 
obligaciones 
financieras. 
Como conclusión las 
tutorías se enfocaron 




criterio sobre hechos 
económicos. 
Se sugiere dictar 
cursos alternos de 
Excel avanzado, ya 
que es una 
herramienta que 






3. Ética profesional  
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA , 
1990) la Ley 43 de 1990 nos da a 
conocer el código de ética profesional 
y los principios fundamentales de la 
profesión de contador público, y lo 
que implica dar fe pública con 
nuestra firma y tarjeta profesional. 
Conocimiento en los 
conceptos y principios 
éticos que regulan al 
profesional en el 
ejercicio de sus 






profesión como lo 














ese conocimiento a 
la práctica. 





encargados de dar fé 
pública al momento 
de validar con nuestra 
firma los estados 
financieros de las 
empresas. 
nuestra carrera 
profesional, por ello 
sugiero que se 
asignen más horas 
de tutoría.  
4. Control y Regulación 
Auditoría I y II 
Auditoria de sistemas 
(Arens, Elder, & Beasly, 2007) los 
autores aportan conceptos como: 
informes de auditoría evidencia, 
procesos de auditoria, planeación, 
muestreo y materialidad y riesgo, 
dichos conceptos son   necesarios 
para formar profesionales enfocados 
en los principios de la auditoria y su 
responsabilidad. 
Conocimiento de las 
responsabilidades del 
auditor en la 
planeación y ejecución 




Comprensión de los 
principios básicos de 
la ética profesional. 
Identificación de las 
técnicas de auditoria. 
  
Habilidad para 
interpretar las normas 
internacionales de 
auditoria, y como 
estas se deben aplicar 
a los estados 
financieros  
Desarrollo de las 
actividades con el 
debido cuidado de la 
ética profesional.  
Como conclusión las 
tutorías se enfocaron 
en la teoría y alcance 
de las normas 
internacionales de 
auditoría, formando 
al profesional con 
conceptos básico 
para desarrollar 
habilidades que le 
permitan establecer 
riesgos, fraudes o 




Como sugerencia se 
debería poner en 
práctica la teoría 
inculcada por el 
docente. 
5. Contabilidad Tributaria 
Tributaria I y II 
(Vargas Restrepo, 2017) el autor 
permite conocer los conceptos de 
contabilidad tributaria, sus 
características y los marcos 
normativos. 
(Zuluaga Potes, 2017) con la ley 
1819 de 2016 se actualizo es estatuto 
tributario en: bienes y servicios 
exentos y excluidos, las tarifas de 
IVA para bienes y servicios adicional 
a ello, nos permite conocer los 
conceptos sobre: base gravable, 
tarifa, impuesto descontable y el 
hecho generador. 
Conocimiento de los 
principales cambios 
sustanciales de la 
reformar tributaria ley 
1819 de 2016. 
Identificación de los 
principios que rigen 
los impuestos en 
Colombia. 
 
Habilidad en la 
aplicación de 
retenciones según los 
parámetros 
establecidos en la ley 
1819 de 2016. 
Como conclusión el 
docente abordo los 
temas tributarios con 
actualidad e 




asignatura que trata 
los temas de la carga 
tributaria que tiene 
la sociedad y como 
ingreso fundamental 
del estado, sugiero 
que se deben asignar 
más horas a las 
tutorías, para que los 
estudiantes 
adquieran la destreza 
de aplicar las normas 
a los diferentes 
hechos económicos 
que se presentan. 
  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial. 
Es conveniente comparar lo planeado con lo ejecutado para poder realizar un análisis de la 
práctica de una manera objetiva.   
Tabla 4 
Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado 
Semana Actividades planeadas Actividades ejecutadas 
1 Causación de cuentas por pagar como facturas de 
compra y cuentas de cobro. 
Las actividades de causación de cuentas por pagar 
como facturas de compra y cuentas de cobro. Se 
ejecutaron en su totalidad cumpliendo en el 100% 
de las actividades propuestas. 
2,3,4,5 Causación de comprobantes de egreso. 
Causación de gastos bancarios. 
Causación de compras realizadas con tarjetas de 
crédito.  
Causación de facturas de venta y recibos de caja 
Durante las diferentes semanas se ejecutaron las 
respectivas actividades: causación de 
comprobantes de egreso, causación de gastos 
bancarios, causación de compras realizadas con 
tarjetas de crédito. Logrando satisfactoriamente el 
100% de cumplimiento, quedando en el sistema 
contable todos los registros al día.  
6 Conciliación de cuenta anticipos. Actividad de conciliación de cuenta anticipos se 
ejecutó parcialmente en un 80%, ya que la cuenta 
anticipos es la que más tiene movimiento, a diario 
se gira dinero a los diferentes regionales para la 
ejecución del campo, esto incluye pasajes, 
fotocopias, alimentación y hotel, que luego son 
legalizados. 
7,8 Causación de cuentas por pagar como facturas de 
compra y cuentas de cobro. 
Causación de comprobantes de egreso. 
 
Las actividades planeadas correspondientes a estas 
semanas se desarrollaron oportunamente 
cumpliendo así con el 100% de las causaciones de 
cuentas por pagar como facturas de compra y 
cuentas de cobro, causación de comprobantes de 
egreso. 
9 Causación de caja menor. 
Causación de legalización de anticipos. 
Durante esta semana se ejecutaron parcialmente 
las actividades planeadas causación de caja menor. 
Causación de legalización de anticipos., debido al 
volumen de legalizaciones entregadas por los 
regionales que hacen las encuestas en las 
diferentes ciudades, se cumplió con el 60% de las 
actividades. 
10 Recaudo de cartera y conciliación de cuentas por 
cobrar. 
Con el recaudo efectivo de la cartera, se logró 
cubrir los pagos a proveedores, alcanzando el 
100% de las actividades planeadas. 
11 Programación de pagos. Al mantener actualizada la programación pagos, 
podemos informar oportunamente a nuestros 
proveedores la respectiva fecha de pago de las 
facturas radicadas, por ello el cumplimento es del 
1005 de la actividad planeada. 
12,13,14 Causación de comprobantes de egreso. 
Causaciones de legalización de anticipos. 
Causación de amortización y depreciación de 
activos. 
La contabilidad se encuentra debidamente 
registrada en el software contable y archivada de 
acuerdo a las políticas de la empresa, dando 




15 Causación de caja menor. 
Causación de legalización de anticipos. 
Teniendo en cuenta que la empresa tiene en 
ejecución varios proyectos en las diferentes 
ciudades del país, por ello el volumen de 
legalizaciones aumenta, esto implica que durante 
la semana no se cumpla en su totalidad las 
actividades planeadas causación de caja menor, 
Causación de legalización de anticipos, estas 
actividades se ejecutan en un 70%. 
16 Conciliaciones bancarias.                                                                                                            
Causación de nómina, provisiones y apropiaciones. 
La empresa tiene tres cuentas corrientes y cuatro 
tarjetas de crédito que se deben conciliar, por ello 
durante la semana se cumplió con el 90% de las 
actividades planeadas.  
Fuente: Elaboración propia 
2.4 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
Los beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, de la práctica  
Profesional se describen en la tabla 5. 
Tabla 5 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
 
Campo de acción Beneficios logrados 
Personal Identificación de habilidades y aptitudes orientadas a fortalecer los 
valores y adquirir facultades para aprovechar y cultivar 
oportunidades a través de los diferentes tipos de personas, estar 
dispuesta a recibir ideas y enfoques novedosos, ser capaz de 
escuchar abiertamente, trabajar con otros para alanzar metas 
compartidas, y sobre todo, persistir para alcanzar una meta pese a 
los obstáculos y contratiempos. 
 
 
Profesional El trabajo de campo permitió identificar y apropiarse de habilidades 
como: la confiabilidad, integridad, responsabilidad y la constante 
actualización profesional, por consiguiente fortalecer los 
conocimientos infundidos por la universidad, permitiendo 
desarrollar análisis fundamentados en la teoría y enfocados emitir 
criterios con objetividad y credibilidad, generando iniciativas útiles 
para la toma de decisiones. 
 
 
Laboral El desarrollo de la práctica profesional permitió alcanzar aptitudes 
para la tomar decisiones, habilidad para la comunicación asertiva, 
trabajo en equipo y disciplina por las funciones desempeñadas, esto 
permite adaptarse a nuevos entornos, desarrollando capacidad de 
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análisis y pensamiento estratégico enfocado al empoderamiento y 
liderazgo, expresando opiniones firmes y precisas; estar dispuesta al 
aprendizaje constante, esforzándome para cumplir compromisos y 





Capítulo 3 Evaluación general de la práctica  
En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del proceso 
de práctica profesional realizado en la función Práctica en Donde trabaja el estudiante, en la 
empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
3.1 Resultados alcanzados 
En la Tabla 6 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 
práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 
punto de vista Práctico en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A.   
Tabla 6 
Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. 
 







que dan lugar a los 
registros contables. 
Conocimiento de los 
fundamentos de la 
contabilidad, para 
identificar los hechos 
económicos que dan 
lugar a los registros 
contables, para la 
preparación de los 
estados financieros. 







Como conclusión, fue 
de gran importantica 
el contenido de las 




para el desarrollo de 
las actividades.  A 
modo de sugerencia, 
se debe asignar más 
horas al pensum de 
las materias que son 
la columna vertebral 
de la carrera. 
Comprensión de los 
principios básicos de 
la ética profesional. 
Conocimiento  de las 
responsabilidades del 
auditor en la 
planeación y 
ejecución de la 




interpretar las normas 
internacionales de 
auditoria, y como 
estas se deben aplicar 
a los estados 
financieros  
Desarrollo de las 
Como conclusión las 
tutorías se enfocaron 
en la teoría y alcance 
de las normas 
internacionales de 
auditoría, formando al 
profesional con 




Comprensión de los 
principios básicos de 
la ética profesional. 
Identificación de las 
técnicas de auditoria. 
actividades con el 
debido cuidado de la 
ética profesional. 
desarrollar 
habilidades que le 
permitan establecer 
riesgos, fraudes o 
errores en la 
información 
financiera presentada. 
Como sugerencia se 
debería poner en 
práctica la teoría 
inculcada por el 
docente. 
Análisis y 
reconocimiento de los 
principales cambios 
de la reforma 
tributaría 1819 de 
2016. 
Conocimiento de los 
principales cambios 
sustanciales de la 
reformar tributaria ley 
1819 de 2016. 
Identificación de los 
principios que rigen 
los impuestos en 
Colombia. 
Habilidad en la 
aplicación de 
retenciones según los 
parámetros 
establecidos en el ley 
1819 de 2016. 
Como conclusión el 
docente abordo los 
temas tributarios con 
actualidad e 
interpretación de la 
normatividad vigente. 
Siendo una asignatura 
que trata los temas de 
la carga tributaria que 
tiene la sociedad y 
como ingreso 
fundamental del 
estado, sugiero que se 
deben asignar más 
horas a las tutorías, 
para que los 
estudiantes adquieran 
la destreza de aplicar 
las normas a los 
diferentes hechos 
económicos que se 
presentan. 
Fuente: Elaboración propia 
3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 
profesionales 
Las tres prácticas profesionales lograron edificar una profesional con habilidades enfocadas  
en la integridad, objetividad, responsabilidad y con la capacidad de emitir criterios con 
credibilidad, expresando opiniones firmes y precisas, generando iniciativas útiles para la toma de 
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decisiones, sobre todo, desarrollar habilidades para la comunicación asertiva, el trabajo en 
equipo y la constante disciplina por la funciones desempeñadas, esto permite, adaptarme a 
nuevos entornos, desarrollando capacidad de análisis y pensamiento estratégico enfocado al 
empoderamiento y liderazgo. Finalmente, logré identificar destrezas y aptitudes orientadas a 
fortalecer los valores, y cultivar oportunidades a través de los diferentes tipos de personas.  
3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 
Considero que el objetivo de la práctica profesional es que el estudiante conozca y se 
involucre en la realidad y el entorno de lo que se vive en el día a día de una empresa, por ello, y 
gracias a la formación y conocimientos proporcionados por la universidad la práctica profesional 
obtuvo un resultado satisfactorio, ya que se cumplió con las expectativas trazadas, identificando los 
puntos fuertes y débiles; en primer lugar, como profesional se realizaron los registros contables 
de las operaciones efectuadas por la empresa, el reconocimiento de hechos económicos, la 
liquidación y presentación de impuestos, análisis de indicadores financieros, la presentación de 
estados financieros, elaboración de presupuestos, la proyección del estado de resultados, y el 
registro adecuado de la nómina junto con sus provisiones, este conjunto de funciones, son el 
resultado de la metodologías y la teoría del contenido de las asignaturas recibidas en el programa 
de contaduría pública.   
Por otra parte, se identificó que existe falencias en la aplicación de las Normas 
Internacionales de la Información Financiera NIIF, por ello, la universidad debe fortalecer el 
currículo y agregar más horas al pensum académico. Del mismo modo, la empresa debe apoyar 
con capacitaciones o cursos al personal del área contable en temas de actualidad tributaria, 
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